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El Harpía (Harpia harpyja) es el águila más grande del 
Neotrópico y la más poderosa a nivel mundial (Collar 
1989). Su distribución es discontinua y abarca las selvas 
del sur de México hasta el noreste de Argentina (Del Hoyo 
et al. 1994). Sus poblaciones están en declive debido a la 
caza y disminución del hábitat (Vargas et al 2006, Moura et 
al. 2014). A nivel internacional la especie está considerada 
como Cercana a la Amenaza (BirdLife International 2017), 
y en Argentina está catalogada como En Peligro Crítico 
(MADS&AA 2017). En este país, la presencia del Harpía 
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está confirmada para la provincia de Misiones, dónde se 
han registrado seis nidos (Vargas et al. 2006, Narosky & 
Yzurieta 2010, Bodrati 2016). La presencia de Harpía en 
las Yungas del noroeste argentino, a pesar de haber sido 
incluida por Olrog (1984), se consideraba incierta hasta 
que en marzo del 2017 se registró la especie en el Parque 
Nacional Calilegua, provincia de Jujuy (Vilte et al. 2017). 
En esta nota describimos el primer registro de construcción 
de una plataforma por Harpía para el noroeste argentino.
El 26 de enero de 2019, observamos un Harpía, presumi-
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blemente una hembra debido a su conformación física, en 
un árbol de gran porte, a 800 msnm en el Parque Nacional 
Calilegua. El águila inició el vuelo lanzándose en picada, 
vocalizando y sosteniendo entre sus garras una rama que 
había sido previamente arrancada del árbol donde estaba 
posada (Fig. 1). El 30 de enero de 2019, observamos el 
mismo ejemplar realizando el mismo comportamiento 
descrito anteriormente. Seguimos el individuo y logramos 
ubicar el sitio donde estas ramas eran portadas, y allí sobre 
una tipa blanca (Tipuana tipu) de 25 m de altura, encontra-
mos una plataforma. El soporte para la plataforma medía 
un metro de diámetro y las ramas estaban dispuestas de 
manera casi horizontal formando un circulo irregular (Fig. 
1). Identificamos algunas ramas a la distancia, y logramos 
determinar que correspondían a las siguientes especies: 
cedro (Cedrela sp.), tipa blanca (T. tipu), afata (Cordia 
trichotoma) y urundel (Myracrodruon urundeuva). En 
ningún momento observamos un segundo ejemplar y no 
logramos constatar un evento de nidificación ni presencia 
de un pichón.
El Parque Nacional Calilegua es una de las áreas de 
mayor biodiversidad de la Argentina y posee condiciones 
ambientales idóneas para muchas especies (Lomáscolo et 
al. 2010). Nuestras observaciones en este Parque, resaltan 
la importancia de esta unidad de conservación. 
Agradecemos al personal del PN Calilegua por la pre-
disposición, en especial a Diego Bombelli, encargado de 
llevar adelante el monitoreo de este registro.
Figura 1. Harpía colectando ramas y palos (A, B y C) y posada sobre la plataforma, donde se puede apreciar el aspecto y 
tamaño (D y E), el 26 de enero 2019 (A) y el 30 de enero del 2019 (B, C, D y E), en el Parque Nacional Calilegua, provincia 
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